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)  pengembangan dan peningkatan kualitas pengawasan politik oleh DPRD maupun 
pengawasan sosial oleh masyarakat.     
Daftar Pustaka
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